What is the Point of View to Capture the Distance Education?  :Toward a Redefinition of the Concept of “Distance” by 古壕, 典洋
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